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ABSTRACT 
 
Article discusses visual design of informational books for teenagers called Mari Mengenal 
Tarian Bali. The result is visual design in three series books for teenagers with theme ‘Mari Mengenal 
Tarian Bali’: seri Legong, seri Kecak, seri Pendet. The lack of culture information that attracted the 
teenagers to see or read apparently is one of the reasons on the lack of the teenager knowledge on local 
culture. Therefore this informational book is hopefully useful for the teachers, parents, and target 
audience in learning the Indonesia culture, start from the Balinese dance. With the publication of the 
books, it will added informational books on Indonesia national culture with interesting package seeing 
from visual communication design, for children, teenagers, and adults. 
 




Artikel membahas perancangan visual buku informasional untuk remaja berjudul Mari Mengenal 
Tarian Bali. Hasil yang didapat berupa karya visual dalam tiga seri buku untuk remaja putri bertemakan 
‘Mari Mengenal Tarian Bali’: seri Legong, seri Kecak, seri Pendet. Kurangnya informasi budaya yang 
menarik minat remaja untuk melihat ataupun membaca tampaknya adalah salah satu sebab 
berkurangnya pengetahuan generasi muda tentang budaya lokal. Oleh karena itu, diharapkan agar buku 
informasional Mari Mengenal Tarian Bali ini dapat berguna bagi para guru, orang tua, dan target 
audiens dalam mengenal budaya Indonesia. Dengan diterbitkannya buku ini maka akan semakin banyak 
buku informasional mengenai kebudayaan nasional Indonesia yang dikemas secara menarik dari segi 
desain komunikasi visual, baik bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. 
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